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DEL]URAT 
BASES DEL PREMI 
L' Associació d'Investigació i Experimentació Teatral ha organitzat 
aquest concurs amb la finalitat d'incentivar i premiar la creació de noves 
obres drama tiques del estudiants universitaris. 
1. DeIs concursants 
Aquest concurs va dirigit a aquells que estiguin realitzant estudis 
superiors a les diferents diplomatures, llicenciatures, doctorats o cursos de 
postgrau a qualsevol de les universitats i centres assimilats de Catalunya. 
Igualment, l' oferta és valida per a tots els estudiants estrangers que estiguin 
cursant programes d'intercanvi (tipus Erasmus, Socrates ... ) als centres 
esmentats. 
2. De les obres 
2.1. Les obres presentades a concurs hauran d'ésser inedites -ni publicades, 
ni estrenades-, hauran de tenir l' extensió adient per a una representació 
de durada habitual, seran de tema lliure i podran estar escrites en qual-
sevol de les llengües de l'Estat espanyol. 
2.2. Les obres a concurs s' entregaran septuplicades, mecanografiades a doble 
espai, indicat el titol original i un pseudonim a la primera pagina. 
S'acompanyaran d'un sobre tancat que indiqui el titol de l'obra i el 
pseudonim a la part exterior i que contingui a !'interior el nom veritable 
de l' autor, juntament amb totes les seves dades personals, fotocopia del 
DNI, fotocopia de la matrícula del curs 1996-97 i un telefon de contacte. 
2.3. Les obres s'hauran d' enviar necessariament per correu a l' adre¡;a següent: 
Facultat de Geografia i Historia (AIET), carrer Baldiri i Reixach s/n, 
08029 BARCELONA. 
2.4. La data límit de recepció deIs originals és el 20 de mar¡; de 1997, a les 
14 hores. 
3. Del jurat 
3.1. El Jurat el formaran set membres: tres professionals del món del teatre, 
dos professors universitaris, un membre de la Junta Directiva de l' AIET, 
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i un soci de l' Associació. Els noms deIs membres del Jurat es publicaran 
el dilluns 7 d'abiil de 1997 al tauler d'anuncis de 1'oficina de l' AIET, a la 
Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. 
3.2. El dia 29 d' abril de 1997, el Jurat fara públic el seu veredicte, que sera irre-
vocable, en un acte organitzat que s' anunciara al tauler d' anuncis de 
l' Associació. 
3.3. El Jurat podra declarar desert el Premio 
3.4. El Jurat podra fer mencions expresses o atorgar accesits a les obres que 
consideri oportú. 
4. Del Premi 
4.1. l' obra premiada sera estrenada durant el curs academic 1997-98 per 
membres de l' Associació. Els drets de representació seran gestionats per 
'1' AIET fins al 18 de mare; de 1999. 
4.2.1'autor de robra guardonada rebra la quantitat en metaHic de 
50.000 pessetes. 
4.3.1'obra guanyadora sera publicada en un número de 1'any 1997 de la 
revista Assaig de Teatre, editada per l' AIET. 
RESOLUCIÓ DEL JURAT: 
El Jurat del TI Premi AIET de Teatre, format per M. José Sánchez-Cascado 
(President), Pau Guix (Secretari), Julio Álvarez, Merce Angles, Josep M. Coll, 
Enric Ciurans i Xavier Padullés va resoldre el dia 28 d'abril de 1997 el 
següent: 
_ Declarar guanyador Francisco Manuel Lorenzo Gallardo per 
Todo el cielo está en Hijate 
_ Atorgar una menció especial, recomanant la seva publicació, a 
Xavier Giménez Casas i Xavier Otero Moratiel per Amb el genoll 
PAU GUIX 
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